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Jean Petitot, directeur d’études
1 AU cours de l’année, j’ai continué mes recherches sur les modèles neuro-géométriques
des  architectures  fonctionnelles  de  la  vision.  Ils  se  sont  beaucoup  développés  ces
derniers temps et ont fait l’objet de plusieurs rencontres internationales. J’ai consacré
mon  cours  de  la  mention  Sciences  cognitives  de  l’École  à  ce  thème  ainsi  que  mes
conférences d’introduction aux sciences cognitives à l’École polytechnique.
2 En sémiolinguistique, j’ai beaucoup approfondi mes travaux exposés dans Morphologie et
esthétique (Paris,  Maisonneuve et Larose,  2003),  en particulier en ce qui concerne la
généalogie  morphologique  du  structuralisme  de  Goethe  à  Lévi-Strauss.  J’ai  aussi
continué à coorganiser le séminaire de sémiotique de l’École sur « Les racines de la
narrativité »  avec  Ivan  Darrault  (Université  de  Limoges),  Jean-Jacques  Vincensini
(Université  de  Corte)  et  Michel  Costantini  (Paris-VIII).  Cette  année  le  thème  était
« Réappropriations culturelles et théories de la signification ».
3 J’ai  également continué à coorganiser avec Pierre Cartier,  Jocelyn Benoist,  Giuseppe
Longo et  Bernard Teissier  le  séminaire  de  philosophie  et  mathématiques  de  l’École
normale supérieure. Le thème de cette année était Henri Poincaré.
4 En ce qui concerne les conférences invitées, j’ai donné trois cycles de conférences, en
mai  2006,  « Phénoménologie  de  la  perception et  neurosciences,  Scuola  Superiore  di
Studi Umanistici, Université de Bologne, en mars-avril 2007. « Morfologia ed Estetica »,
Ciclo di lezioni magistrali, Université de Bologne et en juin 2007 conférences à la SISSA,
Trieste.
5 J’ai  également  été  invité,  entre  autres,  pour  les  conférences  suivantes :  « Contact
structures and coherent states in Neurogeometry », « Neuro-mathematics of vision »
(org. Alessandro Sarti et Giovanna Citti), École normale supérieure de Pise (septembre
2006) ; « Perception et forcing », « Continuo e discreto. Dall’esperienza percettiva alle
costruzioni di razionalità », Université des études, Milan, Palazzo Feltrinelli (octobre
2006) ;  « Fim da racionalidade ? »,  « Que valores para este tempo ? »,  (org. posthume
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Fernando  Gil),  Fondation  Gulbenkian,  Lisbonne  (octobre  2006) ;  « Le  retour  du
synthétique a priori », « Federigo Enriques e la cultura europea », Livorno-Paris, ENS
(décembre  2006) ;  « Non-genericity  as  a  principle  of  composition  in  aesthetics »,
« Meaning construction in aesthetic and every day perception », Université d’Aarhus
(janvier  2007) ;  « La  naturalisation  de  la  phénoménologie  chez  Roger  Chambon »,
journée  d’études  sur  Roger  Chambon,  ENS,  Paris  (mars  2007) ;  « Sub-Riemannian
geometry and contact structures in the functional architecture of the primary visual
cortex »,  SISSA, Trieste (juin 2007) ;  « Auto-organisation et criticité :  du physique au
politique », « De l’auto-organisation au temps du projet » (autour de Jean-Pierre Dupuy)
(org. Lucien Scubla, Paul Dumouchel, Pierre Livet), CCIC Cerisy (juillet 2007).
6 J’ai codirigé le projet « Géométrie et vision » de l’ACI NIM (Nouvelles interfaces des
mathématiques) (2004-2008) et j’ai coorganisé deux colloques : en septembre 2006 (avec
G. Citti et A. Sarti), « Neuromathematics of vision », École normale supérieure de Pise,
en décembre 2006 (avec Ornella Pompeo Faracovi),  « Federigo Enriques e  la  cultura
europea », Livourne-Paris.
7 Mon doctorant Luca Maria Scarantino a soutenu en novembre 2006 sa thèse sur « La
construction  de  la  philosophie  comme  science  sociale.  Une  étude  du
transcendantalisme italien : de la philosophie de la crise d’Antonio Banfi à la théorie de
la persuasion rationnelle de Giulio Preti ».
8 Enfin, après le décès le 19 mars 2006 de Fernando Gil, j’ai assuré la soutenance de ses
trois  derniers  doctorants  à  l’École :  Michele  Bertolini,  « Le  rapport  entre  forme  et
expression dans la perspective d’une esthétique morphologique. Konrad Fiedler et sa
réception dans l’œuvre de Croce, Banfi et Cassirer » (novembre 2006) ;  Paulo Renato
Cardoso de Jesus, « Poétique de l’ipse : temps, affection et synthèse dans l’unité du Je
théorique kantien » (juillet 2006) ;  Nuno Miguel Proença, « Conditions et procédures
d’objectivation  en  situation  psychanalytique.  Sept  lectures  d’écrits  techniques  de
Freud » (janvier 2007).
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